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Table3. Aresultofmosquito(Culextritaem-oyhynchussumn10TOSuS)
colectionatSt.Afor63daysin1970.
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Table4. Resultsofcalculationforrelativeerror.(E)ofcolectioln
indicesusingdatashowninTable3.

















式829(e=tJ 石 こ后吉)に qの他 を
1から6まで変化させて狩られるiJSを代入す ると
TablC4にホすSのLu'iがiTJられる.すなわち,迎当り
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hynchussummorosus and other3 spccics of
mosquitoescolectedat3differentstationsinthe
suburbs ofKyoto City. Therelativeerrors
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14. 糞鶏場におけるドプネズミ生息密度の簡易測定法 執IlfYi介*,池u]安之助榊.永和TIS久…
(山y山上大学出学部出動物学救出*, 三共株式会祉火茄**. 大r,2jffJ立大学Ei学部挺動物学教皇***)
50.3.22受FJ!
食物網Tlによるぴf外 ドプネズミの生息数推定の簡易蕗u定法について報告し, その榊庇を出も正椛
なTli独仏のそれと比較した. 試験は1974咋9月巾旬, 御殿勘Tli円の-養瓢切においておこなった.
試験のAlJ'丸 ドプネズミはひさ判り雑穀別からなる訪欧餌,=pl日当り自己体並の約16,%の'!,lj合で13皇
取することを知った. このことから, 平均休iliのドプネズミ成猷の生息数は.別の合計刑王'L出を平
均成臥の1日の食物約1fl丘に相当するグラム数,40で判ることにJ:って容易に推定できる.
本法による紹皮純正は,桝の出1;†な切Wrでは囚雑と恕われる.
Itisverydifficulttosurvayandrecordrat bytrapplng.
infestationsinvariousenvironments･Althougha lntheprcscntpapertheauthorsreportasimple
numberoftechniquestoestimatethewildrat methodforestimatingratpopulationused il
populationhavebeenusedbymanyinvestigators, conjunctionwithatrapplngmethodanddiscuss
oneorthemostaccuratemethodisassessment thebaitconsumptioncanprovidearoughestillate
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